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документов учитываются общие и частные правила компоновки и разработки 
информационного документа.
Таким образом, можно утверждать, что выработанная на кафедре 
специальной подготовки методика проведения занятий по дисциплине «Военно­
специальная подготовка» позволяет осуществлять качественную подготовку 
специалистов в информационно-аналитической сфере; соблюдать требования 
МО РФ, предъявляемые к подготовке специалистов данной направленности.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ИАС 
В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ,
ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы обучения и воспитания 
специалистов ИАС в военных учебных центрах.
Ключевые слова: методология подготовки, военно-обученные ресурсы, 
функциональная система, специалист инженерно-авиационной службы.
Под методологией подготовки специалистов ИАС целесообразно 
понимать теорию и практику обучения и воспитания как совокупность 
применяемых целесообразных форм, способов и приёмов обучения и воспитания 
личного состава, реализуемых в определённой логической последовательности и 
обеспечивающих достижение (поддержание) ими требуемого уровня знаний, 
умений и навыков по специальности в соответствии с предназначением.
Рассматривая подготовку ресурсов как непрерывный и взаимосвязанный 
процесс обучения и воспитания специалистов, направленный на приобретение 
ими знаний, умений и навыков, необходимых для ведения боевых действий, 
основными решаемыми задачами целесообразно считать те, которые показаны 
на рис. 1.
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Рис. 1. Основные задачи по подготовки ресурсов
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Обучение и воспитание ресурсов в духе безупречного 
выполнения требований военной присяги, воинских уставов, 
_______приказов командиров и вышестоящих штабов______
Обеспечение необходимого уровня боевой готовности в ходе 
подготовки и ведения боевых действий в различных условиях 
________________ обстановки днем и ночью________________
Формирование у личного состава запаса высоких морально 
психологических качеств
Обучение успешному выполнению боевой задачи в различных 
___________________ условиях обстановки___________________
Обновление и углубление специальных, военно-технических, 
оперативно-тактических знаний, практических навыков и умений 
при подготовке для выполнения задач в ходе боевых действий
Отработке боевой слаженности в составе экипажа, а в 
___________перспективе и подразделений___________
Совершенствование практических навыков в управлении 
_____подразделениями (для руководящего состава)_____
Изучение техники и тактики действия вероятного противника
Совершенствование стиля работы командиров и руководящего 
состава ИАС в организации и руководстве боевой подготовкой 
резервных формирований (для личного состава кадра и 
__________________организационного ядра)__________________
Анализ содержания данных задач показывает, что подготовку 
целесообразно проводить в основном в мирное и частично (с точки зрения 
дополнительной подготовки и проведения боевого слаживания подразделений) 
в военное время. С целью планомерной организации подготовки должны быть 
разработаны соответствующие каждой конкретной специальности учебные 
планы и программы, учитывающие как исходный, так и требуемый уровень 
профессионального мастерства ресурса.
Общие требования к программе подготовки показаны на рис. 2. 
Правильный выбор общих требований, т. е. тех, которые определяют целевую 
направленность всей программы, и частных требований, уточняющих 
специфику деятельности конкретной категории деятельности лиц, позволит 
целенаправленно и с высоким качеством осуществлять подготовку ресурса.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ЦЕЛИ ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
ПОП ГОТОВКИ ПОДГОТОВКИ ПОДГОТОВКИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ
Обеспечить высокий уровень 
готовности к выполнению задачи по 
предназначению
Оптимально сочетать теоретическую 
и практическую подготовку
Обеспечить всестороннюю 
подготовку всех специалистов
Обеспечить подготовку в 
оптимальные сроки
Оптимально сочетать теоретическую 
и практическую подготовку
Содержание тем программы 
должно быть дифференцировано по 
категориям личного состава
Программа должна строиться с учетом современных психолого-педагогических особенностей 
усвоения знаний и формирования умений и навыков
Рис.2. Требования к программе подготовки и исходные данные для ее формирования
Существенное влияние на качество подготовки специалиста ИАС, 
находящегося в резерве, оказывает определение рациональной 
последовательности прохождения учебных программ, т. е. логической 
очередности (структурно-логическая схема) изучения тем теоретических 
дисциплин и выполнения тренировок на авиационной технике (или тренажерах).
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В свою очередь, грамотная (учитывающая особенности специальности) 
разработка структурно-логических схем позволит обеспечить высокую 
эффективность организации учебного процесса и соответственно качество 
усвоения обучающимися материала (информации), необходимого для 
формирования заданного уровня знаний и требуемых умений и навыков. Для 
достижения этого необходимо сформировать структуру подготовки ЛВР в 
определенной логической последовательности. Алгоритм формирования такой 
структуры показан на рис. 3.
для авиационных частей и соединений
В то же время содержание подготовки на сборах и соответственно учебных 
программ и тематических планов вытекает из потребностей авиационных частей 
и соединений и должно соответствовать требованиям современных принципов 
обучения (табл.1). При этом следует отметить, что содержание обучения исходя 
из данных принципов должно носить практическую направленность, 
соответствовать военной политике государства и требованиям современной 
войны, способствовать формированию у ЛВР высоких морально-боевых качеств, 
тактических способностей, профессионального мастерства и творчества. Знания, 
умения и навыки личного состава ИАС, приобретаемые им в процессе 
подготовки, должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены и представлять 
собой единый комплекс.
Требования принципов военной дидактики, 
предъявляемые к содержанию и методике обучения 
во время проведения их подготовки в ходе сборов
ПРИНЦИПЫ СОДЕРЖАНИЕ
Научность
Руководствоваться в ходе занятий и учений научной 
методологией, рассматривать все вопросы в развитии и 
взаимосвязи, видеть закономерности и противоречия учебного 
процесса, пути его совершенствования и развития. Тесно 
связывать учебный процесс с политикой государства, 
неуклонно проводить в жизнь решения государства и 
правительства, требования МО РФ, ГК ВВС. Излагать учебный 
материал с позиций последних достижений науки и техники. 
Органически связывать изучаемое с жизнью страны, ВС, ВВС, 
с повседневной практикой
Учить тому, 
что необхо­
димо на 
войне
Личный состав должен хорошо усвоить характер и 
особенности современной войны, основные положения военной 
доктрины и военной науки о ведении современного боя и войны 
в целом, глубоко изучать боевые свойства и поражающие 
факторы ОМП, приобрести навыки защиты от них, верить в 
силу своего оружия, быть готовыми добиться победы в бою. 
Детально изучать вероятного противника. Изучать опыт ВОВ, 
опыт ЛВ и творчески применять его. Максимально приближать 
обстановку к боевым условиям, не допускать на занятиях и 
учениях упрощений и послаблений. Воспитывать у л/состава 
боевую активность
Сознатель­
ность, актив­
ность и само- 
стоятель- 
ность 
обучаемых
Личный состав должен ясно понимать свои задачи, 
осмысленно приобретать знания, сознательно применять их и 
проявлять при этом высокую активность, инициативу и 
самостоятельность. Личный состав должен понимать сущность 
изучаемого вопроса, быть убеждённым в правильности 
полученных знаний, положительно относиться к изучаемому 
предмету
Наглядность 
в обучении
Личный состав должен усваивать знания и формировать 
умения и навыки на основе чувственного восприятия реальных 
образцов оружия, техники, различных явлений предметов или 
их изображения в процессе практической деятельности. 
Комплексно применять все виды наглядности
ПРИНЦИПЫ СОДЕРЖАНИЕ
Систематич­
ность, после­
дователь- 
ность и ком­
плексность в 
обучении
Учебный предмет должен изучаться в определённой 
системе, в соответствии с его внутренней логикой. Учебный 
материал излагать последовательно в строго логическом 
порядке, систематически руководить обучаемыми, добиваться 
усвоения ими системы ЗУН. ЗУН личного состава, 
приобретаемые ими на занятиях по различным дисциплинам, 
должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
представлять собой единый комплекс
Прочность 
овладения 
знаниями, 
умениями и 
навыками
Отбирать материал для прочности запоминания. 
Руководить процессом освоения. Давать установку на 
запоминание, ведение записи, а также на систематическое 
повторение пройденного. Мышление не должно содержать в 
себе логических противоречий и двусмысленностей 
(определённость, последовательность, обоснованность мыслей)
Обучение на 
высоком 
уровне труд­
ностей
Создавать на каждом занятии обстановку, требующую от 
личного состава максимального напряжения сил. Установить 
межпредметные связи, связи между темами и разделами внутри 
учебной дисциплины Настойчиво воспитывать у личного 
состава сознательное отношение к преодолению реальных 
трудностей практической подготовки. Проводить отбор, 
распределение и дозировку учебного материала на каждое 
занятие. Должна быть доступность обучения по объему 
нагрузки, содержанию и методике изложения. Повышать 
трудности в процессе обучения: сокращать время для 
исполнения приёмов, усложнять обстановку. Учить, переходя 
от известного к неизвестному, от менее трудного к более 
трудному, от менее сложного к более сложному
Коллекти­
визм и инди­
видуальный 
подход в 
обучении
Организовать коллективные действия на занятиях. 
Активизировать познавательную и практическую деятельность 
лётного состава. Ставить коллективные учебные задачи, 
совместно обсуждать и отбирать лучшее решение, выводы, 
предложения, создавать атмосферу товарищеской критики и 
самокритики. Органически сочетать коллективную и 
индивидуальную работу. Систематически изучать личный 
состав, выявлять особенности и возможности каждого лётчика, 
постоянно проявлять внимание к каждому, учитывать их 
интересы, осуществлять постоянный контроль за учёбой. 
Опираясь на сильные стороны обучаемого, устранять 
недостатки и доводить его тактическую подготовку до 
высокого уровня
Анализ исходных данных и требований к программе подготовки позволил 
сделать следующие выводы:
вся тематика учебных программ должна быть нацелена на достижение 
цели -  подготовку ресурсов к успешному выполнению задач по предназначению;
необходимо максимально приблизить и адаптировать изучаемый материал 
к каждой категории личного состава;
каждый элемент программы должен быть объединен в целостную 
методическую систему, направленную на достижение главной цели -  
повышение уровня боевой и мобилизационной готовности.
Роль и влияние состава людских военно-обученных ресурсов на 
организацию сборовой подготовки
Результаты исследований показывают, что существенное значение при 
определении варианта подготовки и составлении учебных программ сборов 
имеет правильное определение состава и уровня подготовки граждан, 
привлекаемых на учебные сборы. В соответствии с требованиями руководящих 
документов все граждане, находящиеся в запасе, подразделяются на три разряда 
(табл. 2).
Таблица 2
Личный состав запаса Возраст пребывающих в запасе1 разряд 2 разряд 3 разряд
Рядовой и сержантский состав 
Прапорщики и мичманы 
Младшие офицеры (лейтенант, ст. 
лейтенант, капитан)
Старшие офицеры 
(майоры, подполковники) 
Старшие офицеры (полковники) 
Высшие офицеры (генералы)
до 35 лет 
до 35 лет 
до 50 лет
до 55 лет 
до 60 лет 
до 65 лет
до 45 лет 
до 45 лет 
до 55 лет
до 60 лет 
до 65 лет 
до 70 лет
до 50 лет 
до 50 лет 
до 60 лет
до 65 лет
При этом каждый разряд, включающий в себя граждан, пребывающих в 
запасе 1, 2 и 3 очереди готовности к боевым действиям, целесообразно 
подразделять на ресурс постоянной готовности и ресурс мобилизационной 
готовности. Возрастной ценз ресурса показан в табл. 3.
Таблица 3
Категория личного 
состава
Ресурс
постоянной
готовности
Ресурс мобилизационной 
готовности
Очередь готовности 
Летный состав 
Штаб ИТС, тыл, связь
1
до 45 лет 
до 50 лет
1
до 45 лет 
до 55 лет
2
до 50 лет 
до 60 лет
3
до 65 лет
Поэтому при формировании учебных программ сборов необходимо 
учитывать особенность каждой категории ресурса исходя из того, что их состав 
создается и поддерживается на основе следующих подходов:
а) ресурс постоянной готовности формируется преимущественно из 
ресурса 1 очереди готовности, имеющего постоянное местопребывание и 
отлаженную систему оповещения, связанного с работой на авиационной 
технике. Его основное предназначение -  доукомплектование частей постоянной 
готовности и укомплектование вновь формируемых частей и учреждений;
б) ресурс мобилизационной готовности предназначается для проведения 
полномасштабного МР и, в свою очередь, подразделяется:
на ресурс 1 очереди готовности -  для МР войск 1 эшелона и восполнение 
потерь начального периода войны с готовностью от М 3 до М 30;
ресурс 2 очереди готовности -  для МР войск 2-го эшелона и формирования 
стратегических резервов с готовностью от М 30 до М 90;
ресурс 3 очереди готовности -  для создания стратегических резервов, 
развертывания дополнительных формирований и восполнения боевых потерь, с 
готовностью от М 90 до М 180 и более.
Анализ ранее проведенных исследований, результаты моделирования и 
экспертного опроса руководящего состава, также требования, предъявляемые 
современной международной обстановки, показали, что личный состав ресурса 
можно при определении содержания и порядка проведения сборов подразделять 
по категориям готовности исходя из следующих требований:
1 категория готовности -  ресурс ИАС должен иметь практический опыт 
службы в частях постоянной готовности, периодически проходить учебные 
сборы и быть годным по результатам медицинского освидетельствования по 
категории «А», т. е. годен к военной службе. Он должен формироваться 
преимущественно из числа тех, кто продолжает работу, связанную с технической 
эксплуатацией авиационной техники или средств обслуживания;
2 категория готовности -  ресурс ИАС, не имеющий практического опыта 
службы в частях постоянной готовности, но периодически проходящий учебные 
сборы и годный по результатам медицинского освидетельствования по 
категории «А»;
3 категория готовности -  ресурс ИАС в возрасте не более 55 лет и годный 
по результатам медицинского освидетельствования по категории «Б» (годен к 
военной службе с незначительными ограничениями).
Одновременно было установлено, что по уровню теоретической и 
практической подготовки ресурс для авиационных частей целесообразно 
подразделять по категориям готовности следующим образом.
В первую категорию готовности включать личный состав: проходящий 
действительную военную службу в авиационных частях и соединениях 
(организационное ядро); проходящий службу в авиационных частях и 
учреждениях других силовых ведомств и РОСТО; находящийся в запасе и 
работающий на предприятиях авиационной промышленности, авиационных 
компаниях, военных кафедрах гражданских вузов; ушедший в запас за три года 
и менее до мобилизации (вызова на сборы); выпускников гражданских вузов, 
имеющих авиационную подготовку и проходивших действительную военную 
службу.
Во вторую категорию готовности целесообразно включать граждан, 
ушедших в запас более чем за 3 года, но не более чем за 5 лет до мобилизации 
или последнего вызова на сборы. К ним можно отнести: специалистов ИАС, 
имеющих опыт работы в авиационных частях постоянной готовности; 
выпускников гражданских вузов, имеющих авиационную подготовку и 
проходивших действительную военную службу на должностях рядового состава 
в авиационных частях.
К третьей категории готовности целесообразно отнести: личный состав, 
ушедший в запас более чем за 5 лет до мобилизации или последнего вызова на 
сборы; выпускников гражданских вузов, имеющих авиационную подготовку, но 
не проходивших действительную военную службу.
При определении порядка и содержания подготовки ресурса важно знать, 
как осуществлялась их первоначальная подготовка, так как от этого во многом 
зависит содержание учебных программ (особенно первых сборов); 
продолжительность сборов; периодичность и количество сборов; способ 
организации сборов.
Схемы первоначальной подготовки специалистов ИАС применительно к 
существующей системе подготовки показаны на рис. 4.
Подготовка специалистов ИАС -  процесс достаточно сложный и 
многогранный. Следовательно, при выработке методического подхода к 
подготовке ЛВР необходимо исходить из условия, что данные ресурсы следует 
рассматривать как основу МР авиационной группировки.
Поэтому подготовку ресурсов целесообразно осуществлять на уровне 
боевой подготовки ЧПГ ВКС. При этом результатом, конечной целью данной 
подготовки должно быть обеспечение высокого уровня их боевой и 
мобилизационной готовности. В свою очередь, боевая готовность личного 
состава запаса должна рассматриваться как состояние, определяющее их 
подготовленность к выполнению боевых задач согласно предназначению. При 
этом мобилизационную готовность личного состава, находящегося в запасе, 
необходимо рассматривать как состояние, отражающее степень их 
подготовленности, позволяющих своевременно обеспечить доукомплектование, 
развертывание и формирование авиационных частей и соединений, а к оценке 
боевой и мобилизационной готовности ресурсов необходимо подходить с тех же 
позиций и критериев, что и для ЧПГ.
Таким образом, можно сделать вывод, что разграничение уровней 
подготовленности личного состава запаса по категориям готовности позволяет 
разработать варианты подготовки военно-обученного ресурса в ходе проведения 
с ними периодических учебных сборов.
Важно при разработке методики формирования рациональной системы 
подготовки учитывать текущий уровень обученности (уровень остаточных 
знаний, умений и навыков) специалистов ИАС, находящихся в запасе.
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Рис.4. Схема первоначального образования ресурса специалистов ИАС
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ЛЮДСКИХ ВОЕННО-ОБУЧЕННЫХ 
РЕСУРСОВ ИАС ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
И ЧАСТЕЙ ВКС
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы создания новой 
системы подготовки людских военно-обученных ресурсов ИАС в военных 
учебных центрах на современном этапе реформирования военного образования.
Ключевые слова: военно-обученные ресурсы, функциональная система, 
специалист инженерно-авиационной службы, компоненты сознательной 
деятельности.
Важное методологическое значение в вопросе подготовки людских 
военно-обученных ресурсов (далее ЛВР) и определении задач, стоящих перед
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